














ログラム言語が多く研究として開発されたが、実際に指定されたのは MIT の開発した Scratch と NTT 研究所が開
発した viscut の 2 つに指定されたのは、2019 年である。そのため、例題が非常に少ないという問題点がある。
また、電子教材を利用することが推奨されているが、実際に電子教材を利用するには費用がかかり、対応するハー
ドウェアあるいは Web ブラウザが必要となり、それらの環境を整える必要性があることが明らかになった。
In this article、we will discuss recent trends in programming education that will begin in earnest in 
elementary schools from FY2020. School Study Guideline stipulate that "Learning activities to acquire 
the logical thinking ability necessary for a computer to perform intended processing while experiencing 
programming"  （1）.. However、the subject of “informatics” was not created、but education must be conducted 
within the existing subject. A lot of simple programming languages for programming education were 
developed as research, but the fact that they were designated was Scratch developed by MIT and viscut 
developed by NTT Laboratories in 2019. It is. Therefore, there is a problem that the example is not very 
good. Although it is recommended to use electronic teaching materials, it is expensive to actually use 



























































































































































また、動作環境は表 3、表 4、表 5 のようになっ
ている。
表 3　動作環境：Windows












































































使用言語 教科 対象学年 内容 教材


























































































































































（8）  100 校プロジェクト   
https://www.kknews.co.jp/maruti/network/ 
100net.htm
（9）  JAPET   
http://www2.japet.or.jp/itnavi/（2019.9,3 参照）
（10） 小学校プログラミング教育に関する研修教材   
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou 
/detail/1416408.htm（2019,9,5 参照）
（11） 啓林館　プログラミング体験を通した学び   
https://www.shinkokeirin.co.jp/keirinkan/sho/ 
text_2020/sansu/programming.html#construc 
tion
（12） 東京書籍　デジタル教科書　あたらしいこくご   
http://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/pcsoft/e/00 
1001/7/d
（13） 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル
サイト   
https://miraino-manabi.jp/teaching
（14） 教育委員会における小学校プログラミング教育に
関する取り組み状況等について   
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2019/05/28/1417283_001.pdf（2019.9.20 参照）
 
